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MOTTO 
 
 
                
 
Dan masing-masing orang memperoleh 
derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang 
dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah 
dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-
An’am: 132) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’andanTerjemahannya, (Semarang: CV. 
Toha Putra, 1989), hlm. 212 
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ABSTRAK 
Fitri Linawati, 2016, Peranan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja 
Tulungagung dalam Pengembangan Kompetensi Nilai-Nilai Wirausaha 
Islam untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di 
Kabupaten Tulungagung. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan 
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing 
Qomarul Huda, M.Ag 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena masuknya 
Indonesia dalam kerjasama regional di bidang ekonomi yakni Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 kemarin. Salah satu usaha yang 
dilakukan pemerintah untuk menghadapi MEA 2015 ini adalah meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mengoptimalkan peran balai-
balai latihan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Usaha peningkatan kualitas 
sumber daya manusia ini tidak hanya berlaku bagi calon tenaga kerja buruh 
Indonesia saja, melainkan juga bagi wirausaha. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan UPT 
Pelatihan Kerja Tulungagung dalam pengembangan kompetensi nilai-nilai 
wirausaha Islam untuk menghadapi MEA 2015 di Kabupaten Tulungagung? (2) 
Apa kendala yang dihadapi oleh UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam 
menjalankan peranannya dalam pengembangan kompetensi nilai-nilai wirausaha 
Islam untuk menghadapi MEA 2015 di Kabupaten Tulungagung? 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisa peranan UPT Pelatihan Kerja 
Tulungagung dalam pengembangan kompetensi nilai-nilai wirausaha Islam untuk 
menghadapi MEA 2015 di Kabupaten Tulungagung (2) Menganalisa kendala-
kendala yang dihadapi oleh UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam 
menjalankan peranannya dalam pengembangan kompetensi nilai-nilai wirausaha 
Islam untuk menghadapi MEA 2015 di Kabupaten Tulungagung. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Adapun hasil penelitiannya, diperoleh bahwa  (1) Peranan UPT Pelatihan Kerja 
Tulungagung dalam pengembangan kompetensi wirausaha Islam untuk 
menghadapi MEA 2015 di Kabupaten Tulungagung ada 3, yakni melaksanakan 
pelatihan wirausaha, melaksanakan sertifikasi pelatihan wirausaha, dan 
melaksanakan uji kompetensi wirausaha dengan bekerjasama dengan Lembaga 
Sertifikasi Profesi. Peranan-peranan tersebut telah dilaksanakan UPT Pelatihan 
Kerja Tulungagung dengan sangat baik, namun peranan-peranan tersebut masih 
bersifat umum dan belum terfokus pada pengembangan kompetensi wirausaha 
Islam. (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh UPT pelatihan Kerja Tulungagung 
antara lain kurangnya keteladanan yang ditunjukkan para instruktur kepada 
peserta pelatihan, khususnya pada pelatihan wirausaha, kurangnya daya serap 
materi oleh peserta pelatihan, materi pelatihan yang masih kurang lengkap dan 
aplikatif serta kurang bernilai syari’ah, kurangnya penyampaian informasi tentang 
manfaat sertifikasi wirausaha, dan kurangnya tenaga intruktur professional dengan 
latar belakang praktisi wirausaha Islam. 
Kata Kunci: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja, Pengembangan 
Kompetensi Nilai-Nilai Wirausaha Islam, Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
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ABSTRACT 
Fitri Linawati, 2016, The Role of Technical Implementation Unit (TIU) Job 
Training of Tulungagung in the Competences Development of Islamic 
Entrepreneurial Values to Face ASEAN Economic Community (AEC) in 
2015 in Tulungagung. Thesis, Faculty of Economics and Business Islam, Islamic 
Economics Department of State Islamic Institute (SII) of Tulungagung, 
Supervisor Qomarul Huda, M.Ag 
This research is motivated by the phenomenon of Indonesia's entry into the 
regional cooperation in the economic field namely the ASEAN Economic 
Community (AEC) has been started on the end of 2015 yesterday. One of the 
efforts made by the government to face the AEC 2015 is to improve the quality of 
Indonesian human resources by optimize the role of vocational training centers 
that exist throughout Indonesia. Efforts to improve the quality of human resources 
is not only true for prospective Indonesian labor of the workers, but also for 
entrepreneurs. 
The problems of this study are (1) How is the role of Technical 
Implementation Unit (TIU) Job Training of Tulungagung in the competences 
development of Islamic entrepreneurial values to face the ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015 in Tulungagung? (2) What are the constraints faced by 
the TIU Job Training of Tulungagung in performing its role in the competences 
development of Islamic entrepreneurial values to face the AEC in 2015 in 
Tulungagung? 
This study aims to (1) Analyze the role of TIU Job Training of Tulungagung 
in the competences development of Islamic entrepreneurial values to face the 
AEC in 2015 in Tulungagung. (2) Analyze the constraints faced by TIU Job 
Training of Tulungagung in performing its role in the competences development 
of Islamic entrepreneurial values to face the AEC in 2015  in Tulungagung. 
This research is a qualitative descriptive approach. The results of the 
research, found that (1) Role of TIU Job Training of Tulungagung in the 
competences development of Islamic entrepreneurial values to face the AEC in 
2015 in Tulungagung there are three, they are implementing entrepreneurship 
training, perform certification entrepreneurship training, and implementing 
competency tests entrepreneurship in collaboration with the Professional 
Certification Agency. The Roles have been executed by TIU Job Training of 
Tulungagung very well, but the roles are still common and have not focused on 
the competences development of Islamic entrepreneurial values. (2) Constraints 
faced by TIU Job Training of Tulungagung include a lack of exemplary shown by 
the instructors to trainees, particularly in the training of entrepreneurs, lack of 
absorption material by the trainees, the training materials are still not complete 
and applicable as well as less valuable syari 'ah, lack of delivery of information on 
the benefits of self-employment certification, and the lack of a professional 
instructor with a background in entrepreneurial practitioners of Islam. 
Keywords: Technical Implementation Unit (TIU) Job Training, Competences 
Development of Islamic Entrepreneurial Values, Asean Economic Community 
(AEC) 
